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SESSIO DEL 1 DE .JULIOI, DE 1909
El Sr. President obri ]a sessib a les 21`4.1 ab assistencia dels
socis Srs. Ferrer y Dalumu (\I.), Font y Sague, Ferre y Gomis,
Corretjer y Rosals.
El Vis-secretari llegeix 1' acta de la sessiO passada, qu' es apro-
vada per unanimitat.
El Sr. President dona compte d' haverse tancat el concurs obert
per la Institucio a fi de premiar treballs sobre la Ilistoria Natural
de Catalunya y enumera els treballs rebuts. Son els segii.ents:
Minerals de Catalunya, lema: Cervell, tames y martell.3--
Assaig monografich sobre les Cincindeles catalanes, Tema: tPetits
tigres alats.>-Aplech de noticies sobre 'Is moluschs marins de Ca-
talunya y catalech provisional dels metexos; lema: cPro patria.s
-Extracte de la flora catalana sobre plantes observades al veral
de 1' Ainetlla del Valles; sense lema.
Mossen Norbert Font y Sague fa una comunicaciO respecte a la
frequencia dels terratreu.ols que conmouhen la conca mediterra-
nia y en particular als experimentats fa pock en ]a comarca de la
Costa de Llevant, que fa dependre de una falla submarina que vo-
reja segurament a poca distancia ]a dita costa, y a la qual no son
potser extranyes les esquerdes submarines que 'Is pescadors ano-
menen «reclisy y el moviment general de submersio que experi-
ments aquella costa.
El Sr. Ferrer Vert diu que tie en estudi diverses varietats del
=Carabus latus, Fabr.
Fiualment, mossen Font cedeix pe'l Museo un exemplar de
tGneis granatifern de Rosas.
S' aixeca la sessio a les 22'30.
